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Alfan Erbulak’ ı kaybettik. Türk basınının, tiyatro, sinema ve spor dünyasının “ Altan Ağabey” i Erbu- 
lak’m ani kaybı, kendisini sevenler arasında büyük üzüntü yarattı. Gazetemizin usta karikatüristi ve 
yazarı, uluslararası üne sahip tiyatro oyuncusu, yönetmeni, skeç yazarı ve Şovmeni Altan Erbu- 
lak’ ın bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılışı, gazetemiz çalışanları kadar, Milliyet okurlarını yarala­
dı. Erbulak’ ın ölüm haberini duyan birçok okurumuz, ardı arkası kesilmeyen telefonlarla, duydukları 
üzüntüleri dile getirdiler. 59 yaşında kaybettiğimiz sevgili arkadaşımız Altan Erbulak’a Tanrı’dan rahmet, 
kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Muhalefetin, Evren’in konuşmasıyla ilgili görüşü:
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► Cumhurbaşkanı Evren'in Trabzon konuşmasında "Ordu gerekirse müda­
hale eder” şeklindeki sözlerini muhalefet çevreleri tepkiyle karşıladı
•  Evren Trabzon konuşmasına açıklık getirdi
‘Tehlike yok’
)  Rize'de halka hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Ev­
ren, Trabzon'da önceki gün yaptığı konuşmanın 
tereddütlere yol açtığını belirterek şunları söyle­
di: "Müdahele tehlikesi yok. İstanbul'da bir iki kü­
çük olay oldu diye memlekette huzursuzluk çıka­
cağını sanmak yanlış olur''/-------- t--------------- N
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A  İnönü: sayın Evren, va- 
w  tandaşları şaşkına çevir­
di. Bu sözler yersiz, ya­
nıltıcı
A oem ire i: Sayın Evren, 
^Türkiye'yi dünyaya mü­
dahaleler ülkesi olarak 
beyan etti
A d s a - Bir cumhurbaşka­
nı, askerin, yönetime el 
koymasını savunmama- 
lıdır
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İktidar ve
muhalefeti eleştirdi
r  • #~ıM
ALTAN ERBULAK
L Ü M  haberi gelmeseydi, konumuz, son olaylar
Konseyi'nden
UYARI
^Temsilciler Kurulu adına 
^ yapılan açıklamada, ba­
sın özgürlüğünü kısıtla­
yan yasa tasarılarının ge­
ri çekilmesi istenirken, 
Anayasa değişiklikleri 
için çalışan muhalefetin 
de basınla ilgili kısıtlayı­
cı maddeleri görmezlik­
ten geldiği belirtildi
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1 Mayıs’ı bayram olarak kutlamak isteyenler 
polis tarafından engellendi. Çatışma çıktı
1 Mavis kavgası
Barağı aşabilenler... SHP milletvekilleri (soldan-sağa) Mehmet Moğoltay, İsmail Hak­
kı Önal, Mehmet Ali Eren, Ethem Cankurtaran, Erdal Kalkan, Abdullah Baştlirk, Kenan Sönmez ve Arif
Sağ dün Taksim Anıtı’na "37 karanfilden" oluşan bir buket koydular.
Bu da kavgasız f Mayıs
Taksim ve çevresindeki çatışmalar devam ederken, 1 Mayıs İstanbul’un bir başka ye­
rinde bir başka şekilde kutlanıyordu. 1 Mayıs Çiçekçiler Derneği üyelerinin kendi ara­
larında “ Çiçek Günü”  olmaya devam ediyordu. Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi dernek üyeleri, 1 
çocuklarla birlikte Darülaceze’yi ziyaret ettiler. Ve kurumun bahçesini güller, menek- 
şeler ve papatyalarla donattılar.
olacaktı., öğrenci olayları.. Dünkü 1 Mayıs olay­
ları..
Bugün o konuyu, onun çizgilerine bırakıyorum. Ad ı­
nın üstündeki karikatür ik i gün önceki Milliyet ’te çıkmış­
tı. . Canlılığını bugün de koruyor. Ve öğrenci - polis çatış­
malarının en azından bir bölümüne, sütun dolusu bir ya­
zıdan çok daha ifadeli bir teşhis koyuyor.
Altan Erbulak, karikatürünün, tiyatro oyunculuğunun, 
skeç yazarlığının yanında, toplumdaki olayları da büyük 
dikkatle izleyen usta bir gazeteciydi.
Olayları değerlendirişi de, hep karikatüründeki gibi.. 
Kimseyi incitmeden.. "Yukarıdakiler” i eleştirmek için kul­
lanabildiği en sert kelimeye bakın: Sadece “ayıp.. ”
Gazetecilik hayatına 1948’de, 17 yaşındayken başla­
mıştı. İlk karikatürleri o zamanki Hergün gazetesinde ya­
yınlandı. As ıl Vatan gazetesinde şöhrete ulaştı. 22 yıldan 
beri de M illiyet'te yazıyor, çiziyordu.
Ben onun kadar çok şeyle aynı zamanda uğraşabilen 
çok az kişi tanıdım. Melih A ş ık ’ın "A ç ık  Pencere”  köşe­
sindeki günlük karikatürlerini aksatmadan çizerken, baş- 
ta spor olmak üzere, çeşitli servislerden gelen ricaların hiç­
birini kırmaz, önerilen konunun hemen içine girip, onun 
için de bir şeyler yapardı. O  arada da —gene günlük— 
tiyatro çatışmalarını hiç ihmal etmezdi.
Çok yakından izlediği teknik gelişmelere, hepimizden 
önce ayak uydurmuştu. Gazeteden uzakta olduğu zaman­
larda yanından eksik etmediği telefax’ıyla, sanki gazete­
deymiş gibi "çizgiye hazır”  oluyordu. Spor Müdürümüz 
ŞansalBüyüka, "K açdefa  o ldu ” diyor, "O nu  gece vakti 
tiyatro kulisindeyken bulup rica ettik. Perde arasında çiz­
di.. Fax’la geçti.. Baskıya yetiştirdi.”
Son merakı da bilgisayardı. Bilgisayarla karikatür yap­
maya başlamıştı. Siyah-beyazdan renklisine geçmeyi he­
defliyordu..
Bütün bu uğraşları arasında bir şey daha yapardı: Her 
gün, girdiği her yere, zarif esprileriyle neşe saçardı.
Altan Erbulak’ın ayrılışıyla, sadece okurlarıyla birlikte 
Milliyet ailesi değil, tümüyle basınımız ve sahne hayatı­
mız büyük bir değerini yitirdi.
Hepimizin başı sağolsuri.mmmrn
Hücre evine
BASKIN
İki Dev-Sol’cu militanın ifadesi üzerine önceki gece Çağ­
layan Gürsel Mahallesi’ nde bir gecekonduya baskın dü­
zenlendi. Teslim ol çağrısına uymayan 4 terörist bomba 
attı, yangın çıkardı. Silahlı çatışmada biri kaçtı, 2’ si öl­
dü, biri ele geçirildi. --------------- ------------------
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Ürün bedeli peşin ödenecek, devlet desteği sürecek
tzal'dan çiftçiye müjde
)Başbakan Özal, diyalog harekatının 2. gününde Zira­
at Odaları Birliği ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederas­
yonu yöneticileriyle görüştü f  HABERiT sAYFADA- )
Ramazan sofrasına dikkat
Gramdan çalıyorlar Erzurum'daki denetlemeler­
de eksik gramajlı çok sayıda pideye el kondu.
Yurtta pide kontrolü
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